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Anuschka: Exemplarisches Heldentum. Die Rezeptionsgeschichte der Schlacht an den Thermopylen von der Antike bis 
zur Gegenwart, München ????, S.???????????????
?? ??????????????
?? Vacano, Otto Wilhelm von: Sparta. Der Lebenskampf einer nordischen Herrenschicht (????), Kempten ?????, S.???.
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?? Krüger, P. : a.a.O., S.???f., ???f..
??? Goebbels, Josef: Goebbels-Reden, Bd.?: ????-????, hrsg.v.Helmut Heiber, Düsseldorf ????, S.???f., ???f.. s. Kroll, 
Frank-Lothar: Utopie als Ideologie. Geschichtsdenken und politisches Handeln im Dritten Reich, Paderborn/München/
Wien/Zürich ????, S.???-???.
??? Goebbels, J. : a.a.O., S.???. ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????Fleischer, Hagen: 
Die  ?Viehmenschen? und das ?Sauvolk?. Feindbilder einer dreifachen Okkupation: Der Fall Griechenland, in: Kultur - 
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??? Ehrenberg, Victor: Aspects of the Ancient World. Essays and Reviews, Oxford ????, pp.??-???.
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Epigramm als ideologischer Text, in: Der Altsprachliche Unterricht. Arbeitshefte zu seiner wissenschaftlichen 
Begründung und praktischen Gestalt, Bd.?, ????, S.??.?
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?Cardauns, Burkhart: Juden und Spartaner. Zur hellenistisch-jüdischen Literatur, in: Hermes. Zeitschrift für klassische 
Philologie, Bd.??, Heft ?, ????, S.???.?
??? Rawson, Elisabeth: The Spartan Tradition in European Thought, Oxford ????, pp.???-???.?
??? ?????????????????s. Cardauns, B. : a.a.O., S.???.  
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Gesetz?????????????????????A.a.O., S.?????
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??????????????s. Müller, Karl Otfried: Die Dorier (????), Hildesheim, ????, Bd.?, S.??, ???.
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Leistung und Schicksal in Sparta. Die spartanische Geschichte: Ein Sieg des Stammesbewußtseins über den Willen zur 
Volksgemeinschaft, in: Der Morgen. Monatszeitschrift der Juden in Deutschland, Bd.?, ????, S.??.?
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und die Agrargeschichte Spartas, in: Klio und die Nationalsozialisten, Wiesbaden ????, S.???.?
???? Ehrenberg, Victor: Ost und West. Studien zur Geschichtlichen Problematik der Antike, Brünn/Prag/Leipzig/Wien 
????, S.?f..
??? ??????pp.???-???.
??? Berve, Helmut: Zur Kulturgeschichte des Alten Orients, in: Archiv für Kulturgeschichte, Bd.??, ????, S.???.
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??? A.a.O., S.???. ???????????????????????????????s. Rom und 
Karthago. Ein Gemeinschaftswerk, hrsg.v.Joseph Vogt, Leipzig ????.
??? ? ? ? ? ? ? ?Berve, Helmut: Victor Ehrenberg. Neugründer des Staates, in: Gnomon, Bd.?, ????, S.???-????
???????Berve, Helmut: Victor Ehrenberg. Ost und West, in: Philologische Wochenschrift, Bd.??, ????, S.???-
???????
??? Rebenich, Stefan: Alte Geschichte zwischen Demokratie und Diktatur. Der Fall Helmut Berve, in: Chiron, Bd.??, 
????, S.???-???. 
??? ????????????????????Wiesehöfer, Josef: Fritz Taeger (????-????), Victor Ehrenberg 
und der Alte Orient, in: In Solo barbarico...... Das Seminar für Alte Geschichte der Philipps-Universität Marburg von 
seinen Anfängen bis in die ????er Jahre, hrsg.v.Volker Losemann, Kai Ruffing, Münster/New York ????, S.???-???.
??? Hodkinson, Stephen: Sparta and Nazi Germany in mid-??th-century British liberal and left-wing thought, in: 
Sparta: The Body Politic, edited by Anton Powell and Stephen Hodkinson, Swansea ????, pp.???-???.
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??? Andres, Stefan: Sprache des Temenos. Aus meinem griechischen Reisebuch, in: Die neue Rundschau, Jg.??? 
????, Bd.?, S.??.
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??? Andres, Stefan: Der Mann von Asteri. Ein Roman, Berlin ????.
??? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Hans Sarkowicz/
Alf  Mentzer: Literatur in Nazi-Deutschland. Ein biografisches Lexikon, Hamburg/Wien ????, S.????
??? Andres, S. : Der Mann von Asteri, a.a.O., S.???.
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??? ?????????????Losemann, Volker: Stefan Andres und die Herrschaft der spartanischen ?Blutjunker?, 
Regimekritik und literarische Sparta-Rezeption in der NS-Zeit, in: Mitteilungen der Stefan-Andres-Gesellschaft, Bd. ??, 
????, S.??????
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??? Eder, Birgitta: Dorische Wanderung, in: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd.?, Stuttgart ????/????, 
S.???.
??? Klein, Uwe: Stefan Andres? innere Emigration in Deutschland und im »Exil«, Mainz ????, S.??.
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??? Andres, S. : Der Mann von Asteri, a.a.O., S.???.
??? ?????????????????????????
??? ??????p.???.
??? Losemann, Volker: Sparta als Kehrseite Griechenlands. Aspekte der literarischen Sparta-Rezeption im »Dritten 
Reich«, in: Kultur(en) – Formen des Alltäglichen in der Antike, Graz ????, S.???.
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